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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1) menganalisis pendapatan dan 
profit margin usahatani bunga krisan Daun Hijau Nursery; 2) menentukan 
kelayakan usahatani “Daun Hijau Nursery” untuk dikembangkan. Penelitian ini 
dilaksanakan pada November-Desember 2016 di “Daun Hijau Nursery”, 
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Metode penelitian ini adalah studi 
kasus, penentuan Daun Hijau Nursery sebagai lokasi penelitian dilakukan secara 
purposive. Analisis data menggunakan perhitungan pendapatan dan profit marjin 
serta kriteria investasi dengan perhitungan NPV, IRR, PI, dan PP. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata yang diperoleh dalam satu periode (4 
bulan) sebesar Rp 362.566.934,- dengan profit margin per periode rata-rata 
sebesar 65,27%. Hal ini menunjukkan usahatani bunga krisan Daun Hijau Nursery 
menguntungkan. Hasil analisis finansial untuk 9 periode yang akan datang adalah 
NPV sebesar Rp 3.886.734.405,-, sedangkan IRR sebesar 650,92%. PI sebesar 
19,38, dan PP selama 0,4 periode. Hal ini berarti bahwa usahatani Daun Hijau 
Nursery layak untuk dikembangkan. 
Kata Kunci : bunga krisan, finansial, investasi, kelayakan, usahatani. 
ABSTRACT 
This research was aimed to: 1) analyze the income and profit margin of 
chrysanthemum farming system “Daun Hijau Nursery”; 2) determine the 
feasibility of “Daun Hijau Nursery” to be developed. This research was done in 
November-December 2016 at “Daun Hijau Nursery”, Bandungan District, 
Semarang Regency. This research method was case study, “Daun Hijau Nursery” 
was chosen to be research object purposively. Data were analyzed using the 
calculation of income and profit margin and also the investment criteria by 
calculation of NPV, IRR, PI, and PP. The results showed that the average income 
earned per periode (4 months) amounted to IDR 362,566,934,- and the average of 
profit margin was 68.75%. The results showed that Daun Hijau Nursery was 
profitable. The results of the financial analysis for the next 9 period  showed that 
NPV was IDR 3,886,734,405,- and IRR obtained was 650.92%. While the result  
PI was 19.38, and PP was 0.4 period. These result showed that Daun Hijau 
Nursery was feasible to be developed. 
Keywords : chrysantemum, financial, feasibility, farming system, investment 
KATA PENGANTAR 
Bunga krisan (Chrysanthemum sp.) merupakan salah satu varietas bunga 
hias di Indonesia yang memiliki warna dan bentuk yang beragam serta harga yang 
relatif murah. Minat masyarakat yang tinggi menjadikan usahatani bunga krisan 
banyak dilakukan dan menjadikan persaingan antar usahatani krisan semakin kuat. 
Hal ini menjadikan analisis kelayakan perlu dilakukan untuk meninjau 
keberlanjutan usahatani tersebut 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-
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